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ZETjøcrste -A-fisxxit, 
Universitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Forhold som Læreanstalter. 
i. 
Universitetet. 
Å. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelse. 
1. Kontoen »Til videnskabelige Formaals Fremme«. 
Paa Finansloven for 1895—96 blev Universitetets Udgiftspost 7. a., 
Til videnskabelige Formaals Fremme, delt i to Beløb: 1. Til Ministeriets 
Disposition og 2. Ifølge særlig Bevilling til bestemte Personer eller Øjemed, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1894—95 S. 663—66. 
Under Henvisning til den i Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 333—34 
gjorte Redegjørelse for de i de følgende Finansaar skete Forandringer med 
Hensyn til de paa Kontoen bevilgede Beløb, bemærkes, at der paa Finans­
loven for 1898—99 blev bevilget paa Underkonto 1. 25800 Kr. og paa 
Underkonto 2. 13000 Kr., ialt 38800 Kr., jfr. Piigsdagstidende 1897—98 
Tillæg A. Sp. 989-96 og Tillæg B. Sp. 461—62 og 623—25. Af det paa 
Underkonto 1. bevilgede Beløb af 2600 Kr., der var blevet til Disposition 
for Ministeriet ved Docent Saabys Afgang fra Universitetet, ere 2000 Kr. 
blevne tildelte Dr. ph.il. J. E. Østrup, jfr. S. 654. For Finansaaret 1898—99 
ere Beløbene paa Udgiftspost 7. a. herefter fordelte saaledes: 
Af den til Ifølge særlig 
Ministeriets Bevilling til 












Prof. extraord., Dr. med. Julius Petersen.. 1200 3000 4200 
, Dr. phil. Cl. Wilkens 2400 1200 3600 
— , Dr. phil. F. Jonsson 3200 400 3600 
At overføre... 6800 4600 11400 
Universitetets Aarbog. 82 
650 Universitetet 1897—1898. 
Af den til Ifølge særlig 
Ministeriets Bevilling til 
Disposition bestemte lait. værende Personer 
Sum. eller Øjemed. 
Kr. Kr. Kr. 
Overført... 6800 4600 11400 
Honorarer: 
Dr. phil. 0. Siesbye 2700 300 3000 
Professor, Dr. phil. Yald. Schmidt 1300 1200 2500 
Adjunkt, Dr. phil. Jungersen 600 » 600 
Dr. phil. A. Lehmann 1200 1400 2600 
Dr. phil. R. S. Bergh 2000 2000 
Dr. phil. A. B. Drachmann 200 2800 3000 
Dr. med. H. A. Nielsen 1000 » 1000 
Dr. phil. A. M. Hansen 2000 » 2000 
Dr. phil. V. Vedel 2000 2000 
Dr. phil. C. U. E. Petersen 1000 » 1000 
Dr. phil. L J. Kolderup Rosenvinge 1000 1000 
Til Assistance for Professoren i Mineralogi 
og Geologi » 1200 1200 
Til Driftsomkostninger ved Undervisningen 
i Histologi og Embryologi 400 500 900 
Dr. phil. A. Hammerich » 1000 1000 
Dr. phil. A. Olrik 1000 » 1000 
Dr. phil. J. E. Østrup 2000 2000 
Til Disposition 600 » 600 
25800 13000 38800 
2. Akademisk Disciplin. 
I de sidste Aar har Konsistorium ifølge Anmodning erholdt fra Kjø­
benhavns Politi Udskrift af Sager, som ved Kjøbenhavns Kriminal- og 
Politiret have været anlagte mod Studenter. I Almindelighed have disse 
Sager angaaet Forseelser mod den offentlige Orden paa Gaden, og der er, 
for saa vidt de vedkommende Studenter oppebar Kommiinitetsstipendiet 
eller Legater eller havde Bolig paa Kollegierne, blevet tildelt disse Studenter 
en Irettesættelse. I det foreliggende Aar har der dog ikke været An­
ledning til at tildele nogen saadan. 
II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved 
Universitetets Examina. 
1. Tilladelse for Dr. phil. F. L. Østrup til at holde Forelæsninger 
som Privatdocent under Pastoralseminariet over Pædagogik, 
særlig Skolekundskab. 
Under 6te November 1897 udbad Kirke- og Undervisningsministeriet 
sig Konsistoriums Yttringer over et Andragende fra Dr. phil. F. L. Østrup 
